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ABSTRAK 
Stroke merupakan penyakit yangdisebabkan oleh adanya gangguan pada suplai darah ke otak, 
karena pecahnya pembuluh darah atau adanya sumbatan. Hal ini mengakibatkan suplai oksigen dan 
nutrisi menjadi terganggu dan dapat berakhir pada kematian dan jumlah kasusnya terus meningkat di 
seluruh dunia termasuk di Kabupaten Toraja Utara. Data penderita stroke di Rumah Sakit Elim 
Rantepao terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 dan 2016 yaitu dari 140 menjadi 162 pasien. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor risiko kejadian stroke di Rumah Sakit Elim Rantepao tahun 
2016. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain case control study. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling untuk kasus dan kontrol. Analisis data 
menggunakan Risk Estimate (odds ratio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat hipertensi 
(OR=13,876; 95% Cl 5,096-37.784), riwayat konsumsi alkohol (OR=2.444; 95% Cl 1,214-4,920), 
riwayat dislipidemia (OR=14,444; 95% Cl 5,301-39,355), dan riwayat merokok (OR=2,778; 95% Cl 
1,377-5,605). Kesimpulan penelitian ini adalah riwayat hipertensi, riwayat konsumsi alkohol, riwayat 
dislipidemia dan riwayat merokok merupakan faktor risiko signifikan terhadap kejadian stroke di 
Rumah Sakit Elim Rantepao. 
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ABSTRACT 
Stroke is a disease caused by blood supply disruption to the brain, Due to rupture of blood 
vessels or due to blockage. This causes the supply of oxygen and nutrients to be disturbed and it can 
cause the death. The case continues to increase around the world including in the North Toraja 
Regency. The data of stroke patients at Elim Rantepao Hospital continued to increase from 2015 and 
2016 from 140 to 162 patients.This research aims to determine the risk factors of stroke at Elim 
Rantepao Hospital in 2016. This type of research is analytic observational with case control study 
design. Sampling technique in this research is purposive sampling for case and control. Data analysis 
using Risk Estimate (odds ratio). The results showed that history of hypertension (OR = 13,876; 95% 
Cl 5,096-37,784), history of alcohol consumption (OR = 2,444; 95% Cl 1,214-4,920), history of 
dyslipidemia (OR = 14,444; 95% Cl 5,301-39,355) And smoking history (OR = 2.778; 95% Cl 1.377-
5.605). The conclusion of this research is the history of hypertension, history of alcohol consumption, 
history of dyslipidemia and history of smoking are important factors causing stroke at Elim Rantepao 
Hospital. 
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